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ÖSSZEFOGLALÁS
A magyar mezőgazdaság válsága a ’80-as évek közepe óta fo lya -
ma tos. A rendszerváltás után végrehajtott kárpótlás olyan duális bir-
tok rendszert hozott létre, amely a hatékony mezőgazdasági termelés
gát ja. Alátámasztják ezt a tényt a gazdasági mutatószámok is. Pedig
ha zánk legfontosabb természeti kincse jelenleg is a termőföldje. Az el -
múlt 20 év kormányai nem vállalták fel azt a terhet, hogy a magyar ag -
rárgazdaság számára hosszú távú, stratégia szemléletű cél- és esz köz-
rendszert dolgozzanak ki. Az elmúlt három évtizedben világszerte a
leg gyakoribb eszközzé váltak a gazdaságfejlesztésben a klaszterek.
Klaszterek mindig valamilyen lokális tudásból indulnak ki, illetve
egy ország abban az iparágban lehet nemzetközileg is versenyképes,
amelyben erőforrásai koncentrálódnak. Adódik a kérdés, lehetséges-
e a mezőgazdaságban, mint iparágban klasztereket létrehozni, ezál-
tal a vidéki gazdaságot dinamizálni?
Kulcsszavak: klaszter, vidékfejlesztés, Észak-alföldi régió, loká-
ciós hányados
SUMMARY
The crisis of the hungarian agricultre is continuous since the
’80s. The compensation is made a dual farm system, which has
created barriers to efficient agricultural production. It is confirmed
by the economic indexes as well. But the most important natural
resources of our country is still the land. Over the past 20 years, the
government was not able to work out strategic aims and adequate
system for the hungarian agriculture. In the past three decades the
clusters has become the most common tool in economic development
worldwide. Clusters always base on some local knowledge, and a
country can be competitive on the industry in which the resources
are concentrated. So the question is, is it possible to „clusterize” the
agriculture and through this develop the rural economic.
Keywords: cluster, rural development, North Great Plain region,
location quotient
BEVEZETÉS
Magyarország­mezőgazdasági­adottságai­kiválóak,
ha­zánk­legfontosabb­természeti­kincse­a­termőföldje.­A
’90-es­években­megindult­társadalmi-gazdasági­átren-
de­ződés­a­mezőgazdaságot­is­válságba­sodorta,­ezzel­a
vi­dék­ gazdasági­ lehetősei­ is­ beszűkültek.­Alapvető
tény,­hogy­jól­működő­vidéki­gazdasághoz­jól­működő
me­zőgazdaságra­van­szükség,­hiszen­a­mezőgazdasági
ter­melés­mindig­is­a­vidéki­területek­privilégiuma­volt.
A­kárpótlás­során­kialakult­duális­birtokstruktúra­az­el­-
múlt­húsz­évben­bebizonyította­azt,­hogy­nem­ver­seny­-
képes.­A­rendszerváltás­óta­regnáló­kormányok­sajnos
nem­vállalták­fel,­hogy­hosszútávra­szóló­cél-­és­esz­köz­-
rendszert,­végrehajtható­programot­dolgozzanak­ki­a
me­zőgazdaságra,­ így­maradt­az­agrárstratégia­ teljes
hiá­nya­(Somai,­2006).­Pedig­mára­az­agrárgazdaság
nem­a­termelési­tevékenységek­mechanikus­együttese,
ha­nem­multifunkciós,­fenntartható,­organikus­rendszer,
mely­komplex­fejlesztési­stratégiát­igényel,­ami­által
ké­pes­megvalósítani­az­agrárgazdaság­jöve­del­me­ző­sé­-
gét,­javítja­a­megélhetési­és­foglalkoztatási­lehe­tősé­-
ge­ket,­fejleszti­a­vállalkozásokat­(Nagy,­2006).­Éppen
a­stratégiai­gondolkodás­hiánya­és­az­elmúlt­időszak
gaz­daságfejlesztési­trendjeinek­szellemében­arra­kere-
sem­a­választ,­hogy­a­mezőgazdaságban,­mint­iparág-
ban­van-e­lehetőség­klaszterszervezetek­kialakítására,
el­sősorban­az­Észak-alföldi­régióban.­
KLASZTEREK
Az­elmúlt­néhány­évtizedben­a­fejlett­országok­gaz-
da­ságfejlesztési­trendjeiben­jelentős­változások­történ-
tek,­ integrálódott­ a­ szubszidiaritás­ elve.­A­ felülről
irá­nyított­fejlesztést­felváltotta­az­alulról­felfelé­épít­-
ke­ző­gyakorlat.­Ezzel­egy­időben­a­hálózati­együtt­mű­-
kö­dések­szerepe­is­egyre­inkább­nyilvánvalóvá­vált,­az
egy­mással­együttműködni­képes­vállalkozások­egy­új
szer­vezeti­formát­hívtak­életre,­amellyel­képesek­a­glo­-
bá­lis­ verseny­ támasztotta­ kihívásoknak­ megfelelni
(Buzás,­2000).­Így­jelentek­meg­a­klaszterek­a­’90-es
évek­ben­a­gazdaság-­és­vállalkozásfejlesztési­prog­ra­-
mok­ban­egyre­gyakrabban,­mára­pedig­talán­a­leg­sű­-
rűb­ben­alkalmazott­eszközzé­váltak­(Deák,­2000).­A
Porter-i­definíció­szerint­egy­adott­iparág­versenyző­és
kooperáló­vállalatai,­kapcsolódó­és­támogató­iparágai,
pénzügyi­intézmények,­szolgáltató­és­együttműködő
infrastrukturális­háttér,­vállalkozói­szövetségek­inno-
va­tív­kapcsolatrendszerén­alapuló­földrajzi­koncentrá-
ciója­ (Porter,­ 2006).­ Enright­megfogalmazásában­ a
ver­senyszféra­vállalkozásainak­és­a­közszféra­intéz­-
mé­nyeinek­olyan­csoportosulása,­amelynek­célja­a­ta­-
gok­versenyképességének­növelése.­A­klaszter­tagjait­a
szállító-vevő,­vevő-szállító­kapcsolatok,­a­közös­tech-
no­lógiák,­a­közös­vásárlói­és­disztribúciós­csatornák
il­letve­ a­ közös­ munkaerő-állomány­ köti­ össze.­ „A
klasz­ter­lényegében­nem­más,­mint­egy­adott­iparághoz
tar­tozó­független­vállalatok,­valamint­a­hozzájuk­kapcso­-
lódó­gazdasági­szektorok­és­intézmények­olyan­halma­-
za,­amelyek­relatíve­nagy­arányban­használják­egymás
ter­mékeit­és­szolgáltatásait,­ugyanazon­tudásbázisra­és
in­frastruktúrára­támaszkodnak,­valamint­hasonló­inno­-
vá­ciókat­tudnak­hasznosítani”­(Enright,­1997,­1998).­
AZ ÉSZAK ALFÖLDI RÉGIÓ
Az­Észak-alföldi­régió­hagyományosan­agrárrégiós
stá­tuszba­sorolt,­többszörösen­hátrányos­helyzetű­me­-
gyék­ szövetségéből­ áll.­A­ régiót­ különösen­ sújtja­ a
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mun­kanélküliség,­a­tőkehiány­és­az­infrastruktúra­lassú
fej­lődési­üteme.­ugyanakkor­három­országgal­is­ha­-
táros,­amelyből­adódóan­a­keleti­piacok­bástyájának­is
te­kinthető.­Az­Észak-alföldi­régió­Magyarország­máso­-
dik­legnagyobb­területű­és­népességű­statisztikai­ré­gió­-
ja,­a­Dél-alföldi­régió­után­hazánk­második­legnagyobb
ag­rárrégiója.­A­legalapvetőbb­mutatószám,­amely­egy
adott­terület,­adott­idő­alatti­gazdasági­teljesítményét
komp­lexen­ képes­ kifejezni,­ a­ bruttó­ hazai­ termék
(GDP).­A­régió­GDP-ből­való­részesedése­elmarad­an­-
nak­területi­illetve­népességi­súlyától,­csupán­10%-al
ré­szesedik,­az­egy­főre­jutó­GDP­értéke­alig­több­mint
az­országos­átlag­60%-a­(Baranyi,­2008b;­Mohamed-
Azizi­és­Wiedermann,­2003).
Az­Észak-alföldi­régió­gazdaságában­a­mezőgaz-
da­ság­hosszú­idő­óta­kulcsszerepet­tölt­be.­A­rendszer­-
vál­tás­társadalmi-gazdasági­változásai­különösen­sú-
­lyosan­érintették­a­mezőgazdaságot,­ezáltal­a­régió­gaz-
da­ságát­is,­ami­az­elmúlt­20­év­mutatószámai­alapján
egy­re­világosabban­látszódik.­Tény­azonban,­hogy­a
régió­a­Dél-Alföld­mellett­a­legjelentősebb­agrárrégió,
így­Magyarország­agrárfejlesztésében­kiemelt­straté-
giai­területet­képez,­a­mezőgazdaságnak­pedig­a­régió
gaz­daságfejlesztésében­kell­kiemelt­szerepet­adni.­A­ré­-
gió­összes­földterülete­1­810­900­hektár,­melyből­a­me­-
zőgazdasági­terület­(szántó,­konyhakert,­gyümölcsös,
szőlő,­gyep)­1­176­700­hektárt­tesz­ki.­Az­ország­mez­ő­-
­gazdasági­területének­22,05%-a­található­a­régió­há­-
rom­megyéjében,­míg­a­teljes­földterületnek­19,46%-a.
A­terület­a­három­megye­között­csaknem­azonos­arány-
ban­oszlik,­de­igen­eltérő­termőképességgel­és­hasz­no­-
sí­tási­intenzitással.­Az­erdősültség­aránya,­a­kony­ha­-
kert­és­a­szőlő­régiós­adatai­elmaradnak­attól,­amit­a
te­rület­nagysága­indokolna,­de­ezek­a­művelési­ágak
nem­is­ illeszkednek­a­régió­profiljába­feltétlenül.­A
gyü­mölcsös,­a­szántó­és­gyepterületek­aránya­kiemel­-
ke­dő­ (Baranyi­ 2008a;­ 2008b,­ Területi­ Statisztikai
Évköny­2009,­2010).
A­bruttó­hozzáadott­érték­a­gazdálkodó­szervezetek
hozzájárulása­az­országban­előállított­bruttó­hazai­ter-
mék­hez.­A­mezőgazdaság,­vad-­és­erdőgazdálkodás,
hal­gazdálkodás­bruttó­hozzáadott­értéke­2009-ben­730
253­millió­forint­volt,­mely­a­magyar­GDP­3,3%-a.­Ez
az­arány­a­rendszerváltáskor­még­15%­feletti.­Ha­az
egész­ agrobusiness-t,­ tehát­ a­mezőgazdaságtól­ nem
füg­get­leníthető­szektorok­teljesítményét­is­bele­ves­szük,
akkor­annak­részesedése­most­is­15%­felett­van,­bár
pon­tos­értéke­nehezen­meghatározható.­ugyanennek­a
szek­tornak­a­bruttó­hozzáadott­értéke­az­Észak-Alföldi
ré­gióban­153­051­millió­forint,­melynél­csupán­a­Dél-
Alföldi­régió­teljesítménye­nagyobb,­a­mutató­tovább
erősíti­tehát­a­három­megye­agrárrégiós­státuszát.­Az
Észak-alföldi­régió­részesedése­a­mezőgazdaság,­vad-
és­erdőgazdálkodás,­halgazdálkodás­bruttó­hozzáadott
ér­tékéből­20%,­míg­a­régió­bruttó­hozzáadott­értékéből
a­szektor­részesedése­6,6%,­ami­az­országos­érték­dup­-
lája.­A­régióban­magas­a­TEáor­’08­besorolás­szerint
a­mezőgazdaság,­erdőgazdaság,­halászat­kategóriába
so­rolt­vállalkozások­száma,­így­mintegy­4258­me­ző­-
gaz­dasági,­erdőgazdálkodási­és­halászati­jellegű­tevé­-
keny­ségi­körrel­rendelkező,­működő­társas­vállalkozás
volt­2009-ben.­Ennél­többet­csak­a­Dél-Alföldi­régió­-
ban­találhatunk.­Mivel­a­2010-es­általános­Gazdasági
összeírás­eredményei­még­váratnak­magukra,­így­hite-
les­adatokat­a­2007-es­Gazdaságszerkezeti­összeírásból
kaphatunk,­amely­szerint­az­egyéni­gazdálkodók­szá­ma
az­Észak-alföldi­régióban­a­legmagasabb,­148­971 fő,
mely­az­országos­létszám­közel­negyede,­azonban­az
át­lagos­birtokméret­csupán­3,8­hektár,­ekkora­átlagos
te­rület­azonban­még­az­intenzív­gyümölcságazatban
sem­éri­el­a­versenyképes­üzemméretet­(Területi­Sta-
tisz­tikai­Évkönyv,­2010).
LEHETSÉGES-E KLASZTERESÍTENI A ME ZŐ -
GAZDASÁGOT?
Klaszterek­kialakulására,­létrejöttére­általános­re-
cept­nincs,­legfontosabb­feltétel­az­adott­térségben­a
kri­tikus­tömeg,­vagyis­a­megfelelő­számú­vállalkozás
meg­léte­(Buzás,­2000).­A­klaszter­több­mint­vállal­ko­-
zá­sok­egyszerű­addíciója,­egyfajta­interface­vagy­szup­-
ra­szervezet,­amelyet­nem­megalapítani,­hanem­fej­lesz-
teni­kell.­Az­1. ábra mutatja­be­a­klaszteresedési­folya-
mat­egyes­lépéseit,­melyeket­párhuzamba­állít­a­szer­-
ve­zeti­forma­fejlettségi­szinttől­függő­formáival.­
1. ábra: A klaszteresedési folyamat szakaszai 
Forrás:­Grosz,­2005
Figure 1: The Steps of Clustering
Establishment­od­special,­local-knowledge­based­enterprises(1),
Development­of­cluster-specific­conditions(2),­New,­organizations
according­to­the­cluster(3),­local­competitiveness,­powerful­compe­titive
advantage­explanation(4),­Social­capital,­local­circulation­of­information
and­knowledge(5),­radical­renewal­or­decline(6),­Wishful­thinking
clusters(7),­Policy­driven­clusters(8),­Potential­clusters(9),­Developing
clusters(10),­operating­clusters(11)
Klasz­tereket­ tehát­ gazdaságpolitikai­ programok
nem­ké­pesek­létrehozni,­azonban­tudnak­befolyásolni,
il­let­ve­olyan­körülményeket­teremteni,­amely­segítheti
lét­re­jöttüket,­fejlődésüket.­A­mezőgazdaság­klasztere­-
sí­tésének­vizsgálatára­azért­vállalkoztam,­mert­egyrészt
a­rendszerváltás­előtti­időszakban,­a­’80-as­évek­köze­pé­-
ig­az­egyetlen­nettó­teherviselő­ágazata­volt­a­magyar
gaz­daságnak,­exportaktivuma­elegendő­volt­a­hitel­-
kamatok­törlesztéséhez,­így­válhatott­európai­léptékkel
mér­ve­is­elismertté.­Másrészt­a­klaszterkoncepció­ér­tel­-
mé­ben­egy­adott­ország­abban­az­iparágban­lehet­leg­-
in­kább­versenyképes,­amelyben­erőforrásai­kon­cent-
­rálódnak,­emellett­pedig­gazdaságának­arra­a­terü­let­re
kell­szakosodnia,­amelynek­versenyelőnyeihez­ked­ve­-
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ző­feltételeket­nyújt­a­lokális­környezet.­Ezen­gon­do-
lat­menet­mentén­sikerült­eljutni­tehát­a­mezőgazda­-
ság­hoz,­mint­iparághoz,­vizsgálandó­területnek­pe­dig
jel­lemzői­alapján­egyértelműen­az­Észak-alföldi­ré­gió
adódott.­
Az­ágazati­foglalkoztatottsági­koncentráció­mé­ré­-
sé­re­kiváló­jelzőszámként­szolgál­az­úgynevezett­loká-
ci­ós­ hányados,­ mely­ dimenzió­ nélküli­ kvóciens.­A
mód­szer­segítségével­a­helyi­gazdaságot­hasonlíthatjuk
egy­referencia­területhez.­Jelen­esetben­tehát­az­Észak-
alföldi­régió­adatait­hasonlítom­az­országos­ér­té­kek­-
hez.­A­lokációs­kvóciens­a­foglalkoztatottsági­adatokra
épül,­így­az­adott­régióban­a­tényleges­együttműködési
haj­landóságról­semmilyen­információval­nem­szolgál.
Al­kalmazása­azonban­mindenképpen­szükséges,­hi­-
szen­a­foglalkoztatottsági­adatok­tükrében­megmutatja
azokat­az­iparágakat,­amelyek­a­klaszterorientált­fej­-
lesz­tési­politikával­megcélozhatók.­A­kvóciens­ki­szá­-
mí­tására­használt­képlet:
,­ahol:
– Eij­az­i­iparágban­foglalkoztatottak­száma­a­j­ré­gió­-
ban,
– Ej­az­összes­foglalkoztatott­száma­a­j­régióban,
– Ein­az­i­iparágban­foglalkoztatottak­száma­az­egész
or­szágban,
– En­az­összes­foglalkozatott­száma­az­egész­or­szág­ban.
A­hányados­kiszámításához­szükséges­adatokat­az
1. táblázat tartalmazza,­melyek­a­Központi­Statisztikai
Hivatal­legfrissebb­adatait­alapján­készültek.
1. táblázat
Lokációs kvóciens az Észak-alföldi régióban (2010)
Forrás:­KSH­alapján­saját­szerkesztés
Table 1: Location quotient in the Northern Great Plain region
(2010)
Amennyiben­lQ­értéke­1­vagy­ahhoz­közeli,­abban
az­esetben­a­vizsgálat­területi­foglalkoztatottsági­kon-
cent­rációja­a­referencia­területéhez­nagyban­hasonló,
ha­kisebb,­mint­1,­akkor­alacsonyabb,­ha­nagyobb,­ak­-
kor­magasabb.­A­külföldi­szakirodalom­szerint­1,25-
nél­magasabb­érték­esetében­már­potenciális­iparági
klasz­terekről­beszélhetünk.­Az­Észak-alföldi­régió­ese­-
tében­számított­1,48-as­érték­kifejezetten­bíztató­a­po-
ten­ciális­mezőgazdasági­klaszterek­vizsgálatának­foly-
­tatására­(Grosz,­2005).
A­ klaszter­ és­ az­ innováció­ fogalmak­ szinte
elválaszthatatlanok­egymástól.­Az­innováció­alatt­nem
kell­feltétlenül­magas­műszaki­tartalmú,­világújdon-
ságnak­számító­találmányt­értenünk.­A­Schumpeter-i
innováció-elmélet­– amely­nem­foglalkozik­az­inno­-
vá­ció­ műszaki­ tartalmával,­ gazdaság­ központú­ – a
szük­ségletteremtő­ innovációt­ ismeri­ el,­ amelynek
egyik­el­eme­az­új­szervezeti­formák­kialakítása­is.
Porter­vezette­be­a­kompetitív­fejlődés­fogalmát­(2.
áb ra),­négy­egymással­kapcsolatban­álló­szakaszt­de­-
fi­niált,­amelyek­összefüggnek­a­klaszterek­fej­lesz­té­sé­-
vel.­Klaszterek­alapvetően­az­innováció-vezérelt­sza­-
kaszba­jutott­gazdaságokban­alakulhatnak­ki,­azonban
a­helyi­tényezőkön­nyugvó­iparágak­esetében­is­létrejö­-
hetnek­klaszterek,­hosszú­távú­fennmaradásuk­viszont
kétségesebb.­A­ klaszterekben­ folyó­ együttműködés
nem­csak­az­innovációra­koncentrál,­hanem­a­komplex,
mű­ködés­széles­spektrumát­felölelő­szövetséggé­válik
(Szanyi,­2008).­Magyarországot­a­tényező-­(elmaradott
ré­giók)­és­a­beruházás­vezérelt­szakaszokba­sorolhat­-
juk,­bizonyos­ régiók­ (Közép-­és­Nyugat-Magyar­or­-
szág)­már­eljutottak­az­innováció­vezérelt­szakaszba
(Deák,­2000;­lengyel,­2000).­Az­innováció­vezérelt
sza­kaszba­jutott­régiók­fejlődésüket­a­külföldi­tőkének
és­a­multinacionális­vállalkozások­beruházásainak­kö­-
szön­hetik,­tehát­az­ott­kialakult­klaszterek­nem­fel­tét­-
le­nül­ helyi,­ lokális­ tudásból­ indultak,­ de­ igaz­ ez
Ma­gyarország­klasztereinek­jelentős­részére.­
2. ábra: A kompetitív fejlődés folyamata 
Forrás:­Porter,­1990
Figure 2: Competitive Development Process
Factor­controlled(1),­Investment­controlled(2),­Innovation­controlled(3),
Social­welfare­controlled(4)
összefoglalva­ tehát­ az­Észak-alföldi­ régióban­ a
me­zőgazdaság­kiemelt­ jelentőséggel­bír.­A­termelés
mű­szaki­színvonala­és­szervezettsége­elmarad­a­szük-
sé­gestől,­így­a­vidékgazdaság­mezőgazdaságon­ke­resz­-
tü­li­dinamizálásához­nélkülözhetetlen­az­állami­be­avat-
kozás.­A­mezőgazdaság­közjavakat­termelő­funkciója
miatt­ez­közgazdaságtanilag­is­ indokolt,­az­Európai
unió­következő­tervezési­időszakának­előzetes­terve­-
ze­tei­alapján­pedig­még­inkább­az­lesz.­Az­Európai­Bi-
zott­ság­azt­tervezi­ezért,­hogy­a­2014–2020-as­ter­ve-
zé­si­időszakban­harmadik­pillért­emel­be­a­KAP-ba,
amely­a­klímaváltozásra­vonatkozna.­Az­uniós­büdzsé­-
ből­finanszírozott­jövedelemtámogatás­fő­eleme­meg-
ma­radna­–­a­jelenlegi­egységes­támogatási­rendszer­–
de­elsősorban­olyan­tevékenységre­lenne­fordítható,
ami­„közjónak”­minősül,­és­ezáltal­„valós­uniós­hozzá­-
adott­értéket”­teremt.
MILYEN CÉLOKAT SZOLGÁLHATNAK A ME ZŐ -
GAZDASÁGI KLASZTEREK?
A­magyar­mezőgazdaság­rendszerének­új­alapokra
he­lyezése­elkerülhetetlen,­meg­kell­kapnia­a­múltja
alap­ján­megillető­rangját­és­fontosságát.­Ennek­érde­-
kében­meg­kell­fogalmazni­azt,­hogy­mi­a­mezőgazda­-
ság­nak­a­célja­és­érdeke.­Célja­a­vidék­fennmaradása,
egészséges­fejlődése,­melyben­minden­szereplő­megta­-
lál­ja­a­helyét­és­a­munkájához­nélkülözhetetlen­fel­-
tételeket.
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Az­agrárérdek­megfogalmazza­azokat­a­kö­ve­tel­mé­-
nye­ket,­jogos­igényeket­és­elvárásokat,­amelyek­a­fenn­-
maradás­és­a­termelés­zavartalan­biztosítása­érdekében
nél­külözhetetlenek.­Azonban­az­agrárérdek­is­kétirá­-
nyúak.­Az­országos­agrárérdek­a­működőképes­me­ző­gaz­-
da­sággal­rendelkező,­kis-­és­közepes­vállalkozásokra,
ter­melőkre­alapozott­élelmiszer­ellátás.­Szükség­van
egy­korszerű,­struktúrájában­a­valós­piaci­igényekhez
al­kalmazkodó,­ jó­ minőségű,­ a­ lokális­ adottságokra
építő,­annak­előnyeit­maximálisan­kihasználó,­elsősor­-
ban­a­hazai­piacokra­tervezett,­de­külföldi­piacokon­is
ver­senyképes­agrárstruktúrára.­Az­egyéni­agrárérdek,­a
vi­déken­ elő­ termelői­ egységek­ életkörülményeit­ és
igényeit­kielégítő­rentábilis­élelmiszertermelés.­A­ter-
me­lők­ feladata­ az­ országos­ agrárérdek­kiszolgálása
úgy,­hogy­gazdaságuk­hosszútávon­biztonságos,­ki­szá­-
mít­ható­és­fenntartható­legyen.­A­két­érdek­nem­min-
den­ esetben­ harmonizál,­ pedig­ szoros­ egymásra
utalt­ság­kellene,­hogy­ jellemeze.­Ezért­olyan­keret­-
rend­szerre­van­szükség,­amely­a­két­érdeket­közelíti,
ez­által­hatékonnyá­és­biztonságossá­teszi­a­mezőgazda­-
ság­funkcióját.­Mindenképp­olyan­szervezeti­struktú­-
rára­van­szükség,­amely­valóban­szolgálja­a­kisebb
mé­retű­gazdaságok­érdekeit.­Éppen­ezért­egy­mező­-
gaz­dasági­klaszter­fókuszába­az­egyéni­gazdaságokat
cél­szerű­állítani,­méretüktől­függetlenül­(3. ábra).­
3. ábra: Mezőgazdasági klaszter lehetséges sémája 
Forrás:­Porter­(1990)­nyomán­saját­szerkesztés
Figure 3: Potential Agricultural Cluster Scheme
Producing­units(1),­Government­agencies(2),­Educational-,­research-
and­trade­institutions(3),­Suppliers(4),­Suppliers(5),­Suppliers(6),
Suppliers(7)­reladted­industries(8),­reladted­industries(9),­reladted
industries(10),­reladted­clusters(11),­reladted­clusters(12),­Bank­and
finance(13),­Insurance(14),­Public­management(15),­Consulting(16),
Energy(17)
Viszsza­kell­adni­a­termelő­parasztság­hitét­és­bi­-
zal­mát,­rá­kell­őket­ébreszteni­arra,­hogy­munkájukkal
a­társa­da­lom­és­a­helyi­közösségek­fejlődését­szolgál­-
ják,­emellett­pedig­a­vidék­gazdaságának­motorjai.­A
klasz­ter­ kon­cepció­ értelmében­ a­ termelői­ közösség
mel­lé­kell­szük­ségszerűen­társulnia­a­kapcsolódó­ipará-
gak­nak,­más­klasztereknek,­beszállítóknak,­oktatási­in-
téz­mé­nyek­nek,­pénzintézeteknek,­a­közszféra­külön­bö-
ző­intéz­ményeinek­és­a­mezőgazdasági­termelésen­ala-
pu­ló­fel­dolgozóipari­vállalkozásoknak­az­élelmiszeri-
par­tól­egészen­az­energiaszektorig,­és­ami­nagyon­fon­-
tos,­hogy­emellé­átfogó­szaktanácsadási­rendszer­tár-
sul­jon.­Ezt­a­szervezeti­struktúrát­vázolja­fel­a­3. ábra.
Ide­ali­zált­gondolat,­de­a­magyar­mezőgazdaság­akkor
le­het­kon­szolidált,­és­ez­által­fejlődőképes,­ha­a­kis-­és
nagy­gaz­daságok­megtalálják­a­helyüket,­nem­riválisak,
ha­nem­egymásra­utalt­társak­a­termelésben.
Egy­mezőgazdasági­klaszternek­megoldást­kellene
nyúj­tani­a­magyar­agrár-­és­vidékfejlesztés­ellentmon­-
dá­saira­is.­A­mezőgazdaság­a­tőle­elvárható­szolgálta­-
tá­sokat­csak­akkor­képes­megfelelő­színvonalon­ga­ran-
tálni,­ha­maga­az­ágazat­életképes­és­nemzetközileg
ver­senyképes,­amelyet­(Buday-Sántha,­2009):
– a­termelési­méret,
– a­termelési­színvonal,­vagyis­a­technológia,
– a­termelő­ember­felkészültsége,
– és­a­termelés­szervezettsége­határoz­meg.
Éppen­ezekre­a­problémákra­keresem­a­választ­a
klasz­terszervezet­mezőgazdasági­ adaptációja­ során.
Vé­leményem­szerint­a­klaszter­képes­lehet­a­termelési
mé­retet­racionalizálni­tulajdonváltoztatás­nélkül,­közös
erő­vel­a­technológiai­fejlődés­gyorsabb­lehet.­A­mező­-
gaz­daság­mérnöki­tudomány,­ennek­ellenére­a­gazdák
92%-ának­legmagasabb­iskolai­végzettsége­az­álta­lá­-
nos­iskola.­Éppen­ezért­szükséges­az­oktatási­intéz­mé­-
nyek­és­szaktanácsadó­szervezetek­bevonása.­A­ter­me-
lés­szervezése­rendkívül­összetett­kérdés.­Piacgazda­-
sá­gi­körülmények­között­a­gazdáknak­nem­lehet­meg-
mon­dani,­mit­termeljenek.­Sok­esetben­éppen­az­átgon­-
dolatlan,­ tervezés­ nélküli­ mezőgazdasági­ termelés
okoz­za­az­év­végi­veszteséges­eredményt.­A­szer­ve­-
zett­ség­alatt­két­dolgot­értek,­egyrészt­azt­a­keretrend-
szert,­amit­a­klaszter­hordoz­magában,­másrészt­az­or-
­szágos­agrárérdek­irányába­mutató­szerkezetátalakítást,
a­helyi­adottságoknak­(éghajlat,­ földrajz,­hagyo­má­-
nyok)­megfelelően,­melynek­rendezőelve­a­megfelelő
ta­lajra­megfelelő­növényt­a­gazdálkodási­hagyo­má­-
nyok­szellemében.
ÖSSZEFOGLALÁS
A­fentiekben­vázolt­klaszter-­és­agrárkoncepció­ar­-
ra­kíván­rámutatni,­hogy­miként­lehetne­a­termelés­irá­-
nyí­tását­ és­ irányát­ kormányzati­ akarattal­ úgy­ be­fo-
lyásolni,­hogy­a­vidéken­gazdálkodók­érezzék­létük­és
tevékenységük­fontosságát.­Emellett­olyan­szerkezet­-
át­alakításra­van­szükség,­amely­racionalizálja­a­mező­-
gazdasági­ termelést,­ hiszen­ az­ elaprózódott­ bir­tok-
­testeken­jövedelmező­mezőgazdasági­termelés­nem­vé­-
gez­hető.­A­klaszter,­mint­szervezeti­forma­azért­lenne
meg­felelő­a­mezőgazdasági­termelés­újjászer­ve­zé­sé­-
ben,­mert­úgy­képes­összefogni­vállalkozásokat,­hogy
köz­ben­önállóságuk­megmarad.­A­legfontosabb­cél­mé­g­-
is­az,­hogy­a­mezőgazdasági­termelők­egy­keretrend-
szert­kaphassanak,­melyben­a­piaci­pozíciójuk­meg­erő-
södik,­nem­a­torzított­piaci­információk­áldozatai­lesz­-
nek,­hanem­érdekérvényesítő­erejük­javul.
Egy­ térségnek­abból­a­ szektorból­kiindulva­kell
gaz­daságát­fejleszteni,­amelyben­erőforrásai­koncent­-
rá­lódnak.­A­bemutatott­Észak-alföldi­régió­történelme
és­a­mutatószámai­alapján­is­egyértelműen­agrárrégió,
amely­eltérő­termő-­és­hasznosítási­körülményeinek
kö­vetkeztében­viszonylag­homogén­egységekre­oszt­-
ha­tó,­ezek­az­egységek­megfelelő­alapjai­lehetnek­egy
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me­zőgazdasági­klaszternek.­Klasszikus­mezőgazdasági
klaszterek­jelenleg­nem­léteznek,­viszont­közgazda­-
ság­tani­alapjuk­biztosított,­emellett­a­Közösségi­Agrár-
po­litika­jövője­is­abba­az­irányba­tart,­amely­szük­sé-
gességüket­előrevetíti.­A­klaszter­eszköze­lehet­tehát
an­nak,­amellyel­a­mezőgazdaság­új­alapra­helyezhető,
melynek­ célja­ az,­ hogy­ megtalálja­ a­ harmóniát­ az
egyéni,­országos­és­társadalmi­agrárérdek­között.
A­mezőgazdaság­és­ezen­keresztül­a­vidék­klaszter
alapú­fejlesztése­egyelőre­elképzelés­csupán,­melynek
köz­gazdasági­ feltételei­ részben­ adottak,­ azonban­ a
klasz­termodell­részletes­kidolgozása­még­hosszabb­tá­-
vú­folyamat.­Annyi­bizonyos,­hogy­a­rendszerváltás
óta­tartó­szemléleten­változtatni­kell.­olyan­komplex
stra­tégiát­kell­kidolgozni,­amely­figyelembe­veszi­a­ter-
mé­szeti,­és­a­termőterületi­adottságokat,­ezáltal­tuda­to­-
san­szervezi­a­termelést.­Azon­növény-­és­állatfajok
ter­mesztésének­és­tartásának­kell­prioritást­adni,­ami
az­adott­térségben­a­legjövedelmezőbb,­ezzel­megszűn-
tet­hető­a­termelési­kényszer,­a­kisgazdaságok­jöve­de­-
lem­termelőképessége­is­javulna.
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